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 This research aims to examine and find the empirical evidences about the 
effect of audit tenure and quality (audit firm subsector-industry-specialization and 
audit firm reputation) to audit report lag. Audit tenure and quality (audit firm 
subsector-industry-specialization and audit firm reputation) as independent 
variables. While, audit report lag is a dependent variable. 
 The total sample is 88 audit firms, which audits manufacturing companies 
listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) from 2013 until 2016. The test uses 
non parametric independent test, that is Mann-Whitney test.  
 The results of this research show that audit firm subsector-industry-
specialization’s, Big Four audit firm’s, consistency audit tenure’s audit report lag 
is shorter than audit firm subsector-industry-non specialization’s, non-Big Four 
audit firm’s, non-consistency audit tenure’s audit report lag 
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Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan mencari bukti empiris 
mengenai pengaruh audit tenure dan kualitas (KAP spesialisasi subsektor industri 
dan reputasi KAP) terhadap audit report lag. Audit tenure dan kualitas (KAP 
spesialisasi subsektor industri dan reputasi KAP) sebagai variabel bebas. 
Sedangkan audit report lag merupakan variabel terikat. 
Total sampel adalah 88 KAP, yang mengaudit perusahaan manufaktur yang 
tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. 
Pengujian menggunakan uji beda non parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit report lag dari KAP 
spesialisasi subsektor industri, KAP Big Four dan audit tenure yang konsisten lebih 
pendek dari KAP non spesialisasi subsektor industri, KAP Big Four dan audit 
tenure yang tidak konsisten. 
 
Kata kunci : Audit report lag, KAP spesialisasi subsektor industri, reputasi KAP, 
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Bab pertama menjabarkan latar belakang mengapa penelitian yang 
berkaitan dengan pengaruh kualitas KAP dan audit tenure terhadap audit report lag 
perlu dilakukan. Kemudian akan ditampilkan rumusan masalah yang akan menjadi 
pokok bahasan, tujuan dan kegunaan, serta sistematika penulisan penelitian ini. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Beberapa tahun belakangan ini, perusahaan yang terdaftar di Indonesian 
Stock Exchange (BEI) mengalami peningkatan. Hal ini berpengaruh terhadap 
jumlah investor di Indonesia, dimana BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia 
(KSEI) mencatat adanya kenaikan jumlah investor. Bagi investor sebagai pengguna 
eksternal, sumber dan referensi informasi keuangan yang paling andal adalah 
laporan auditan (Alkhatib dan Marji, 2012). Laporan auditan adalah laporan 
keuangan yang sudah diaudit oleh KAP yang ditunjuk perusahaan klien. Proses 
pengauditan laporan keuangan membutuhkan waktu supaya mampu menghasilkan 
laporan auditan yang memiliki kualitas tinggi. Tujuan audit ini adalah untuk menilai 
kewajaran laporan keuangan, dengan menguji adakah salah saji material pada 
laporan keuangan, serta menilai kepatuhan laporan keuangan terhadap standar 
pelaporan keuangan yang berlaku.  
Karakteristik andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan harus 
dimiliki sebuah laporan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Relevan yaitu saat 





ketika akan mengambil keputusan. Sedangkan andal yaitu tidak memiliki arti atau 
maksud yang menyesatkan dan salah saji material. Dapat dibandingkan memiliki 
makna yaitu laporan keuangan akan memiliki lebih banyak manfaat jika mampu 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau dengan perusahaan lainnya. 
Dan untuk karakteristik dapat dipahami berarti laporan keuangan disusun dengan 
istilah yang mudah dimengerti pengguna laporan. Semua hal tersebut sesuai dengan 
karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tercantum dalam Kerangka Dasar 
Konseptual Pelaporan Keuangan.  
Agar menjadi relevan dan bernilai ekonomis, informasi keuangan yang 
tercantum di laporan akhir tahun harus diterbitkan tepat waktu dan dikirimkan ke 
pemakai laporan keuangan secepatnya setelah akhir tahun fiskal (Alkhatib dan 
Marji, 2012). Hal ini dapat diukur dengan variabel audit report lag. Audit report 
lag yaitu jumlah hari yang dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 
opini. Investor biasanya menginginkan audit report lag yang pendek, karena opini 
auditor yang terdapat pada laporan keuangan dapat memberi efek pada keputusan 
investasi.  Kemudian pengaruh terhadap audit report lag diduga timbul karena 
beberapa faktor, seperti audit tenure, KAP spesialisasi industri, jumlah anak 
perusahaan, risiko yang dihadapi saat mengaudit, reputasi KAP, dan sebagainya. 
Oleh sebab itu, penelitian ini menguji beberapa dari faktor tersebut yaitu KAP 
spesialisasi subsektor industri, audit tenure, dan reputasi KAP. 
KAP spesialisasi subsektor industri diprediksikan dapat menyediakan jasa 
audit dan kredibilitas yang terbaik (Owhoso et al. 2002), karena KAP tersebut 





dibandingkan dengan KAP non-spesialisasi subsektor industri. Sehingga oleh KAP 
spesialisasi subsektor industri, keterlambatan penerbitan laporan auditan 
diharapkan dapat diminimalisir. 
Sama halnya dengan KAP spesialisasi subsektor industri, KAP Big Four 
diprediksikan dapat menghasilkan laporan auditan lebih cepat daripada KAP non-
Big Four. Hal ini disebabkan, KAP Big Four memiliki dana yang cukup untuk 
selalu memberikan pelatihan kepada auditornya. Selain itu juga, baik KAP Big Four 
maupun KAP spesialisasi subsektor industri, selalu memilih auditor dengan selektif 
sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh KAP. Sehingga auditor dari KAP 
Big Four maupun KAP spesialisasi subsektor industri biasanya lebih terampil 
dalam menangani masalah dan dapat menghasilkan laporan auditan lebih cepat. 
Panjang pendeknya audit report lag juga dipengaruhi oleh kualitas audit 
yang lain misalnya independensi. Oleh karena itu, penelitian mengenai audit report 
lag ini masih perlu dilakukan. Audit tenure merupakan lamanya masa perikatan 
antara KAP dengan perusahaan yang diaudit. Menurut Jackson et al. (2011), apabila 
hubungan KAP dengan perusahaan yang diaudit cukup lama, maka akan 
meningkatkan kualitas audit, karena auditor telah mengetahui proses bisnis 
perusahaan klien. Auditor lama telah mengenal perusahaan dengan baik, sehingga 
waktu analisis dan pengenalan profil perusahaan di awal proses audit dapat 
diminimalkan, yang berdampak pada proses audit yang menjadi lebih cepat. 
Sedangkan menurut Habib dan Bhuiyan (2011), audit tenure yang pendek dapat 
menyebabkan penyediaan informasi keuangan menjadi lebih lama, karena auditor 





audit tenure-nya lama, maka objektivitas dan profesionalitas auditor dapat 
terganggu karena sudah terlanjur akrab dan dekat dengan perusahaan klien.  
Audit tenure diatur pasca skandal kerjasama penipuan akuntansi yang 
melibatkan KAP Arthur Andersen dengan perusahaan Enron. Skandal ini 
mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja akuntan 
publik. Oleh karena itu dikeluarkanlah standar yang mengatur akuntan publik yaitu 
Sarbanes Oxley Act pada tahun 2002 (Hatta, 2012).  
Atas dasar faktor-faktor di atas, penelitian mengenai audit report lag masih 
perlu dilakukan. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi memberi 
ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang faktor yang dapat memberi 
pengaruh terhadap audit report lag, sehingga keterlambatan penerbitan laporan 
auditan dapat dikurangi dan membawa dampak positif bagi berbagai pihak yang  
terkait. 
1.2 Rumusan Masalah 
Penelitian kembali diperlukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya 
mengenai audit report lag. Penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang 
sekiranya dapat memberi pengaruh pada  audit report lag, yaitu audit tenure dan 
kualitas KAP, berupa KAP spesialisasi subsektor industri dan reputasi KAP. 
Rumusan masalah yang dapat diperoleh yaitu: 
1. Apakah audit report lag dari KAP spesialisasi subsektor industri lebih 
pendek daripada KAP non spesialisasi subsektor industri? 






3. Apakah audit report lag dari audit tenure yang konsisten lebih pendek 
daripada audit tenure yang tidak konsisten? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini dijalankan karena memiliki tujuan dan kegunaan penelitian, 
yaitu: 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Memberikan bukti empiris audit report lag dari KAP spesialisasi subsektor 
industri lebih pendek daripada KAP non spesialisasi subsektor industri. 
2. Memberikan bukti empiris audit report lag dari KAP Big Four lebih pendek 
daripada KAP non-Big Four. 
3. Memberikan bukti empiris audit report lag dari audit tenure yang konsisten 
lebih pendek daripada audit tenure yang tidak konsisten.  
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah: 
1. Aspek Teoretis 
Berdasar aspek teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat berupa ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, serta mampu 
dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 
2. Aspek  Praktis 
a. Bagi Investor 
Investor bisa mengambil manfaat dari penelitian ini berupa pengetahuan 





saat mengambil keputusan mengenai penanaman modal. Sehingga 
investor tidak cepat percaya dengan rumor-rumor yang beredar di 
pasaran. 
b. Bagi BEI 
Penelitian ini diharapkan mampu membuat aktivitas penerbitan laporan 
keuangan menjadi lebih rutin dan tepat waktu, sehingga aktivitas 
perdagangan menjadi lancar. 
c. Bagi Perusahaan 
Perusahaan dapat mengambil manfaat berupa pengetahuan bahwa ada 
pengaruh kualitas KAP serta audit tenure terhadap audit report lag. 
Sehingga perusahaan dapat lebih selektif dalam mengambil keputusan 
mengenai pemilihan KAP yang akan dipekerjakan di perusahaan. 
d. Bagi Regulator 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam membuat 
regulasi mengenai pembatasan audit tenure maupun peraturan lain yang 
berhubungan dengan penerbitan laporan keuangan. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri dari: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab pertama berisi subbab latar belakang masalah yang 
menjadi alasan mengapa memilih topik ini, rumusan 





penulisan yang akan memperlihatkan model penulisan 
penelitian ini. 
BAB II TELAAH PUSTAKA 
Pada bab telaah pustaka akan dibahas landasan teori 
meliputi: teori pembelajaran organisasi, auditing, audit 
report lag, KAP spesialisasi subsektor industri, reputasi 
KAP, audit tenure. Kemudian akan ditampilkan penelitian 
terdahulu serta dibahas pula kerangka pemikiran dan ditutup 
dengan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi uraian tentang variabel dari penelitian beserta 
definisi operasional variabel, populasi dan sampel yang 
digunakan untuk penelitian ini, jenis dan sumber data, serta 
metode analisis. 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
Pada bab ini akan ada deskripsi objek penelitian, serta akan 
dijelaskan analisis data sesuai dengan metode yang dipakai 
pada penelitian ini, dan pembahasan hasil penelitian. 
BAB V PENUTUP 
Bab penutup memuat kesimpulan dari penelitian ini, serta 
akan ditampilkan kelemahan dan kekurangan penelitian ini 
dalam subbab keterbatasan dan ditutup dengan saran oleh 
peneliti untuk penelitian selanjutnya.
